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Sí>rto ftsBerivsrot k la O w ! * — t e l o » lo» pueblos d«l Ar-
chipiélago «Tigiáoa oiviimorne, pn^ando d« •« importa lo» 
qno pnedan, J Bapliondo para lo» domft» lo» fondo» d» 1»» 
»»sp«o*!v»B provinaia». 
(RBAI, /tuna» o* 36 na SBTIBMHRS nm I8SI.) 
A C E T A 
8» declara toato oflo!*l y aDt6ntt<»o. o! da la'! dlRpoalolo-
aa» ortcialag, cnalqniara qua saa «n o r i « e n , pabl ioada» as 
la Gacela dt M a n i l a ; por !o tanto, «arán obl igator ia» »o o» 
• « m p l i m i a D t o , ato. 
(SOPBRIOK OBOKaTO DK 90 DB KKBRBRO DB 1861 
2.* S E C C I O N . 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE FILIPINAS. 
Manila 25 de Febrero de 1 8 6 9 . — E n vista de los' a r t í -
culos 29 y 38 de los Estatutos del Banco Español -F i l ip ino 
de Isabel I I , este Gobierno Superior Civil concede su apro-
bación al acuerdo de la Junta de Gobierno del citado Raneo, 
sobre que con t inúe en el 2.° semestre del presente año el i n -
lerós de 8 p.0|0 para los descuentos y p r é s t a m o s , que ha re-
gido en el a n t e r i o r . — C o m u n i q ú e s e y p u b l í q u e s e . — G a n d w a . — 
Es copia.—Combarros. 
SECRETARIA DE L4 INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Manila 23 de Febrero de 1869.—Tomando en considera-
ción los deseos manifestados por algunos funcionarios p ú -
blicos y las razones alegadas por varios Gefes de provincia 
para que se ampl ié el plazo de suscricion al emprés t i to de 
los 200 millones de escudos, y deseoso por otra parte este 
Gobierno Superior de facilitar dicha suscricion por cuantos 
medios le sujiera su celo, de conformidad con lo propuesto 
por la Intendencia general de Hacienda púb l i ca , dispone que 
se prorogue el citado plazo por quince dias , los cuales 
empezarán á contarse en cada provincia desde la fecha fi-
jada en ella para la te rminación del mismo. 
Comuniqúese á los Alcaldes mayores y Gobernadores P . -M. 
para su debido cumplimiento; pase á la Intendencia para los 
mismos efectos y dése cuenta oportunamente al Gobierno Su-
premo: fecho arch ívese .—Gándara .—Es copia .—M. Carreras. 
P A R T E M I L I T A R . 
GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA DE MANILA. 
Orden de la Plaza del 4 de Marzo de 4869. 
Mañana 5 del actual á las siete de ella dará principio la revista 
Biensual de cuarteles y d e m á s edificios mili tares en los té rminos pre-
fijados en la Real orden de 8 de Setiembre de Í 7 9 8 y art. 40 de 
la ordenanza de Ingenieros tratado 6.° Reglamento 2.° por el orden 
siguiente. 
Dia 5. 
Malecón del Sur y sus Cuerpos de guardia. 
Compuerta de Santiago. 
Cuerpo de guardia de Postigo. 
(;uerpo de guardia y a lmacén del plano. 
Cuerpo de guardia de Santa Lucia. 
Cuerpo de' guardia y plantón de San Diego. 
repuesto de San José . 
Cuerpo de guardia de San Gregorio. 
Cuerpo de guardia de puerta Real y sus bóvedas . 
Cuerpo de guardia de San A n d r é s , sus bóvedas y almacenes. 
Cuerpo de guardia del Par ían . 
Plantón y repuesto de San Gabriel. 
^uerpo de guardia de Isabel I I . 
Cuerpo de guardia de Santo Domingo. 
Cuerpo de guardia de la Aduana y sus bóvedas . 
püerpo de guardia de Alradcenes. 
lentes levadizos estables y traveses del recinto. 
„ D i a 6. 
p Antonio Abad, 
^rieles de Malate. 
"0sPUal militar. 
u^ncta y Cuartel de Isabel I I . 
p;arlel y balería da Carlos IV. 
.'J^tel de Arroceros, 
fíales ruinosos del Fort in . 
^««puerta de San Gabriel y Fort in . 
Civil rle''"0 situado en el puente de piedra que ocupa la Guardia » 
Dia 8. 
Almacenes de Nagtajan, San Juan y San Francisco del monte. 
D i a 9. 
Fuerza de Santiago. 
Cuartel de la Rrigada europea. 
Cuartelillo de Caballería de la Escolta de S. E. 
Cuartel de Santa Lucia. 
Presidio. 
Cuartel del Rey viejo de la Compañia. 
Lo que se hace saber en la ó rden de este dia para conocimiento 
del E j é r c i t o , debiendo asistir al acto los 2.05 Gefes con los inven-
tarios correspondientes.—El General Gobernador, -A/a/dr7?arfo.—Comu-
nicada.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco de 
Torronlegui. 
Servicio de la -plaza del S al 6 de Marzo de 1869. 
Jefe de dia de inlra y extramuros, el Teniente Coronel Comandante Don 
Emilio Abades.—De imaginaria, el Teniente Coronel Comandante Don 
José Ordovas. 
Parada, los Cuerpos de la guarn ic ión .— Visita de Hospital y Provisiones 
n.0 8.—Sargento para el paseo de los enfermos. Arti l lería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador mil i tar de la Plaza 
el Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco de Torronlegui. 
SARGENTÍA MAYOR DE LA PLAZA. 
El Capitán habilitado de les retirados de Guerra y Marina, part i-
cipa al Excmo. Sr. General Gobernador mil i tar de la Plaza' haber 
recibido de la Te.-orería Central de Hacienda pública los haberes de 
los Sres. Gefes eficiales y demíis individuos de la clase de tropa 
residentes en esta provincia, correspondientes al mes de Febrero p ró -
ximo pasado; y en tal v i r tud queda abierto el pago el dia cinco. 
Manila 4 de Marzo de 4869.—El Coronel Teniente Coronel Sargento 
mayor, Francisco de Torronlegui. 
Don Timoteo Resa, Teniente 2.° Ayudante Fiscal del E. M. de la 
Plaza hace saber: que en la noche del 42 de Setiembre próximo 
pasado en la plaza del Vivac y por un soldado de Seguridad Pública 
fué aprehendido el paisano Alejandro Bautista el que llevaba consigo 
cinco trozos de hierro que no eran de su propiedad ni mucho menos 
dió razón de la procedencia de ellos dando lugar á indicios de que 
dichos objetos fuesen hurlados por; tal motivo se avisa al públ ico 
para que cualquiera persona que se crea con derecho J» dichos hier-
ros pueda pasar a la casa n.0 6 calle db Sta. 'otenciana en esta 
Capital con el fin de identificar ser de su propiedad en la mejor 
forma. 
Manila 4 IV?arzo 1869.—Timoteo Resa. 3 
M A R I N A . 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
Do Lemery, en Batangss, pontin n.a 182 san Vicente, en 3 dias 
de n'dvcgacicn, con 530 bultos de azúca r , 69 i d . de café , 30 ba-
yones de cacauale, 40 fardos de algodón y 130 bultos de pescado 
fresco: consignado. al arráez Manuel Yuson. 
De Legaspi, en Albay, bergantin-goleta n.* 121 General Marlinez 
en 3 días de navegac ión , con 2839 picos de a b a c á : consignado k 
D. Francisco Reyes, su capitán D. José Luis Chacartegui: conduce 
16 quintos con oficio del Alcalde mayor de aquella provincia para 
el Sr. Coronel l.er Gefe del Batallón de Artillería de este Ejé rc i to . 
De Boac, en Mindoro , goleta n.0 209 Biglan aua, en 2 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 81 piezas de c a í a n l a s , 5860 tablas de i d . , 41 picos 
de abacá qu i lo t , 20 id. de a rarú y 34 piezas de cueros de carabao 
y vaca: consignado al a r ráez Federico Aguileña. 
De Lingayen, en Pangasinan, pontin n.0 271 Rosalia, en 44 dias 
de navegac ión , por haber arribado en Tambobo de la provincia de 
Zambales por la fuerte nortada, su cargamento 623 cávanos de ar-
roz y 6 cerdos: consignado al ar ráez Te!esforo Meyquilla. 
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BUQUES SALIDOS. 
Para Liverpool , barca española Estrella, su cap i tm D. H e r m ó g e n e s 
Otasabal, con 16 hombres de tripulacioo: su cargamento general de l 
p a í s ; y de pasagero D. Rafael Enrique, español filipino. 
Para Hong Kong, bergant ín español Qaoina, su c^pit^n D. J )aqu in 
Barce ló , con 47 hombres de t r ipu lac ión : y de pasageros D. Martin 
Oliva y Baradas, teniente del regimiento n.0 i , D. Tomas Gaila y 
Mirada, teniente graduado alférez de dicho regimiento, y nueve chinos : 
su cargamento lo mismo que el anterior. 
Para Cork, con escala en I l o i l o , fragata inglesa Chanuel Queen, 
su capitán Mr. Nicolás L i n f i s t e y , con 19 h míbres de t r ipu lac ión , 
en lastre; y de pasagero el de la misma nación Mr. Nicollis Eduardo Mou-
l len, que vino en dicho buque. 
Para Boston, i d . i d . Muilad, su capitán Mr. 0 . H. But lard, con 
20 hombres de t r ipu lac ión , su C í rg i r aen to abacá y tabaco. 
Para Lóndres", fragata española A . Lloret, su capitán D, Francisco 
González , con 37 hombres de t r ipu lac ión ; y de pasagero D . M a n u e l 
Cantillana y Duran, español europeo, su cargamento general . 
Para ^ong-Kong , vapor de g u e r n Paliño su comandmte el t e -
niente de navio D. José Azofra y Gtr. ífa, con 7o hombres de t r i -
p u l a c i ó n : conduce la correspondencia general para Europa; y de pasa-
geros D. Joaquín Abella y L i fuen le , Capran del Regimiento In fan-
ter ía n.0 3 , con su seña ra : D. iAotonio Muñoz y Arroyo, capitán de l 
cuadro de remplazos: D. Juan López Carballeira, Teniente del Regi-
miento Infantería n.0 3 : D. Pablo Monros, Teniente del i d . n.» t i 
D. José Nogués y Esteras, Teniente graduado, Alfeiv.z del n.0 5: Don 
José Barrero y B i r r i e n l o s , Alférez del n.0 4 ; y los particulares Don 
José Carbajal y Mart ínez, D. Antonio G m , D. J o s é Prats Maree, Don 
Justo Ferrer y D. Romualdo Betes. 
Para Cagayan, b3rganlin-goleta n.0 107 Siglo de Oro, sn pa t rón 
Juan Zamora. 
Para Tacloban, en Lei te , l o r c h i . n . 0 18 Union, su ar ráez Regino 
Padilla. 
Para Tabaco, en Albay, bergantin-goleta n.0 164 Galeno, su pa-
t rón Joaquín Casas; y de pasagero un marinero ordinario de 2.s o í a s e , 
con licencia temporal. 
ParaVigan ,en llocos Sur, con escola en Zambales, goleta n.0 243 
san Dimos (a) E c o , su ar ráez D. Ckrlos Figer: con,luce 2 quintos 
rechazados por inút i les del Regimiento Infanter ía n.0 4 , y un sol-
dado licenciado por cumplido del i d . n.0 6. 
Para Dagupan, en Pangasinan, pontin n.0 202 s a i Gabriel {a) P r i -
mor, su ar ráez Vicente Decena. 
Para idem, en idem, i d . n.0 132 Rosario (a) F lor id i , su, a r r á e z 
Adriano ü u e s a ó a . 
Para Sual, en i d . , i d . n.^ 13 san Salvador, su ar ráez Casimiro de 
Guzman. 
Para Pi lar , en Albay, goleta n.0 221 José Dommgo, su a r r áez 
Mateo Vicente. 
Para Balayan, enBatangas, pontin n.0 163 Ntra. S r a . de las Nie es, 
su a r ráez Saturnino Cabrera. 
Manila 4 de Marzo de 1869.—Manuel Carballo. 
ni ' -% r.Jí );>ü- UiaS'"?'olfííbuxA oJixo'flST. .•::•>: ^ o.:U,.^ V v! • 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
DE IMPUESTOS DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
A N U N C I O S O F I C Í A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE FILIPINAS. 
El chino Cirilo Rotao Chu-Ambi n.0 2310 , empadronado en esu 
provincia en la clase de t r a n s e ú n t e s , ha pedido pasaporte para u 
Habana: lo que se anuncia al público para su conocimiento y fiQ2 
que puedan convenir. 
Manila 2 de Marzo de 1869.—Combarros. o 
Los chinos que k cont inuación se espresan, empadronados en esb 
provincia en la clase de t r a n s e ú n t e s , han pedido pasaporte para re. 
gresar h su p a í s : lo que se anuncia al público para su conocira¡enl0, 
y fines que puedan convenir. 
Chan-Tonjeng 3346 
Go-Tiamco 4331 
So-Cailuan 4316 
Lim Veco 4286 
Yap-Tiaoco 2672 
Sy-Jongco 4372 
Co-Ruico 3948 
Tan-Occo 14307 
Sy-Bingco 15026 
Lim-Yco 11056 
Yu-Cuchay 16004 
Ong-Saitao 12038 
Chua-Lamsieng 16362 
Chio-Poco 19S57 
Chua-Paco 13299 
Go-Cachien 12559 
Tan-Aco 6218 
Sy-Quico 15610 
Tan-Bueeo 2760 
Ang-Chtmtien 11188 
Ty-Tiengco 12718 
Yu-Chieng 10642 
Lim-Tocj 4572 
Tan-Juaneo 131 
Vy-Lanco 2197 
Ja-Asin 15371 
Lim-Chamco 19304 
Chua Jaco 8039 
C o - T u a . . . . . 13135 
Ong-Puan 13543 
Manila 2 de Marzo de 1869.—Combarros. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
En el Tribunal de Sta. Ana existe depositado un caballo pinto y 
con marca, que suelto y sin dueño conocido, ha sido hallado en 
el t é rmino de dicho pueblo. 
Lo que de orden del Sr. Gobernanor Civil se anuncia en la Oaceb 
para que pueda llegar á conocimiento de la persona á quien perte-
nezca que exhibiendo el documento de propiedad podrá reclamarlo en 
el té rmino de quince dias, transcurrido el cual será decomisado y 
vendido en pública subasta. 
Manila 3 de Marzo de 1869.—Casimiro de Cortázar. 3 
En el Tribunal de Parañaque existe depositada una caraballa con 
marcas, que suelta y sin dueño conocido ha sido hallada en el tér-
mino de dicho pueblo. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil se anuncia en la Oa-
cela para que pucia llegar á conocimiento de la persona á quien 
pertenezca, que exhibiendo el documento de propidad podrá recla-
marla en el termino de quince dias, transcurrido el cual será de-
comisada y vendida en pública subasta. 
Maniia 3 de Marzo de 1869.—Casimiro de Cortázar. 3 
MES DE JULIO DE Í867. 
PRESTIPUESTO 
DE 1867-1868. 
ESTADO de la recaudación obtenida en la Renta de Aduanas por las dependencias que á continuación se espresan. 
MANILA. PANGASINAN. ILOILO. CEBÚ. ZAMBOANGA. 
TOTAL 
POR CONCEPTOS. 
Seo. Cap. Ar t . 
1.» 
2 « 
3.» 
5.8 
6. ° 
7. » 
8. » 
9. ° 
10. 
'Escudos. D|m. Escudos. Dim. Escudos. Djm. Escudos. D|m. Escudos. Dim. Escudos. D|m-
2.» ún.0 
6. ' ! . • 6.» 
Derechos rea'.es de imporfócion y 
export; cion 
I lem de Toneladas 
Comisos 
Diez p0|o de los productos del re-
cargo del arroz. 
Derecho de Averia 
Idem de Limpia 
Idem de Farola , 
Idem .leí Depósito m e r c a n t i l . . . . 
Idem de las Capitmias de Puerto. 
Auxil io á buques 
Beneficio en los plazos que se con-
cedan á pagarés de Aduanas.. 
155.623 4200 
3.03o 0000 
129 7600 
1 0200 
18.203 9700 
1.05o 4300 
1.068 4300 
222 6300 
683 2500 
171 2500; 
180.195 1600 
855 1963 
25 7500 
1291 2200 
241 C8U0 
6 9888' 
200 2500 
5471.3705 
974 0000 
4 8500 
97 7500 
275 0700 102.661 O8O5 
>, » 4.251 0800 
>> » 129 7600 
>, 1 0200 
5 6120 18.221 4208 
1.0 5 5 4300 
4 1250 1.072 5o3¡¡ 
222 M00 
15 3750 1.02-2 
•171 2500 
25 7 500 1 73 9 5388 6 547 9 7 0 5 3 00 1 820 188.808 6013 
7 2200 862 
/ Total por dependencias.... 181.050 3563 25 7500 1739 5388 6547 9705 
NOTA.—Lo recaudado por derechos de Capitanía de Puerto en las provincias que no tienen Aduana, se 
en la de Manila, asi como las sumas que vient-n en las cuentas del mismo Julio pertenecientes á la época 
anterior de 1866.67 importantes en junto 15 escudos y 5000 d jm . 
Manila 1.° de Marzo de 1869 —El Adramistrador central , Anton o Enriquez. 
307 4020 189.671 01^ 
ha incluido con lo verifii:^" 
de ampl iac ión del Presupu^' 
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A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
DE IMPUESTOS DE LAS ISLAS FILIPINAS, MES DE AGOSTO DE 1867. 
ESTADO de la recaudación obtenida en la Renta de Aduanas por las dependencias que á continuación se espresan. 
MANILA. PANGASINAN. ILOILO. CEBÚ. ZAMBOANGA. 
PRESUPUESTO 
BE 1867-1868. 
TOTAL 
POR CONCEPTOS. 
Sec l Cap. Ai1*- Escudos. Dim. Escudos. Dim. Escudos. Dim. Escudos. Dim. Escudos. D[m. Escudos. Dlm. 
5.» un.' 
•i.0 Derechos reales de imporlacion y 
expor tac ión 
2. ° Idem de Tageiadas 
3. ° Comisos 
4. ° Diez p0lo de los productos del re-
cargo del arroz 
5. ° Derecho de Averia , 
6. ° Idem de Limpia 
L ? Idem de Farola 
8. ° Idem del Depósito m e r c a n t i l . . . . 
9. ° Idem de las Capitanías de Puerto. 
•10. Auxil io á buques 
4.° 6.° Beneficio enlos plazosquesecon-
cedan á p a g a r é s de Aduanas.. 
173.949 5720 
3.862 5000 
134 6600 
19.026 7800 
1.310 7700 
1.328 5400 
38 9323 
609 8750 
8 0000 
11 5000 
.282 1812 
188 1900 
24 8200 
156 7500 
5.930 6224 
957 0000 
0 2400 
99 3750 
346 1470 
7 0640 
» » 
16 0375 
> » 
19 6250 
184,508 5226 
5.007 6900 
134 6600 
19.058 9040 
1.310 7700 
1.344 5775 
38 9323 
897 1250 
8 0000 
202.269 6293 
518 6161 
11 5000 2.651 9412 6.987 2374 388 8735 212.309 1814 
3 2908 521 9069 
Total por dependencias 202.788 2454 11 5000 2.651 9412 6.987 2374 392 1643 212.831 0883 
NOTA.—Lo recaudado por derechos de Capitanía de Puerto en las provincias que no tienen Aduana, se ha incluido con lo verificado 
en la de Manila, asi como las sumas que vienen en" las ctieiítss del mitmo A g o t o , pcrlentcicntcs á la época de ampliación del Presupuesto 
anterior de 1866.67, importantes en jun io 21 escudos y 2500 djm. 
Manila 1.° de Marzo de 1869 .—ti Administrador centra l , Antonio Enriquez. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
DE IMPUESTOS DE LAS ISLAS FILIPINAS. MES DE SETIEMBRE DE 1867. 
ESTADO de la recaudación obtenida en la Renta de Aduanas por las dependencias que á continuación se espresan. 
TOTAL 
MANILA. PANGASINAN. ILOILO. CRBÚ. ZAMBOANGA. POR CONCEPTOS. 
PRESUPUESTO 
DE 1867-1868. 
See. Cap. Art . 
1. " 
2. ° 
3. ° 
4. » 
Escudos. Dim. Escudos. D|m. Escudos. D|m. Escudos. D{m. Escudos. Dim. Escudos. Dim. 
Ia ún.0 
6.1 I.1 
5. " 
6. ° 
7. " 
8 » 
9.» 
10. 
6.' 
Derechos reales de írripertacion y 
exportación 
Idem de Toneladas.., 
Comisos 
Dkz p0le de los productos del re-
cariío del arroz 
Der.u ho de Averia 
Idem de Limpia 
Idem de Farola 
Idem de! Ubpósito mercantil 
Idem de las Capitanías de Puerto. 
Auxil io k buques 
Beneficio en los plazos que se con-
cedan á paga ré s de Aduanas... 
65.553 97C0 
3.419 0000 
1.617 4500 
4.810 6400 
939 3600 
1.163 8600 
88 4800 
446 7500 
4.064 4815 
425 5800 
275 9710 
4.763 6292 
9 2500 143 8750 69 1250 
15 9000 
i » 
3 8250 
• » 
11 7500 
64.387 9807 
3.844 5800 
1.617 4600 
5.086 6110 
939 3600 
1.167 6850 
88 4800 
680 7500 
. _ » » 
68.039 5100 
44 2600 
9 2500 4.899 9075 4.832 7542 31 4750 
3 7313 
77,812 8967 
47 9913 
Total por dependeiicias.. 68.083 7700 9 2500 4.899 9075 4.832 7542 35 2063 77.860 8880 
NOTA.—Lo recaudado en Capiz por derechos de Farola , ascendente k F . 7'45C0 se ha incluido con lo verificado en la Aduana de Manila, 
asi como lo efectuado por los de Capitanía ^e Puerto de todas las provincias que no tienen aduana, incluyendo asimismo 10'25O0 es-
cudos cobrados en Samar y figurados en las cuentas 3.° y 4.° trimestre del Presuputsto de 1Í66-67 que no se recibieron á tiempo. 
Manila 1.° de Marzo de 1869.—El Administrador cent ra l , Antonio Enriquez. 
TESORERIA CENTRAL DE HACIENDA PUBLICA DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
NOTA de las. suscriciones presentadas desde el dia 26 del mes pró-
ximo pasado, hasta el de la fecha, para el empréstito de 200 
millones de escudos, dispuesto por el Gobierno Provisional, 
en decreto de 28 de Octubre del año próximo pasado, y 
cumplimentado por el Gobierno Superior Civil de estas Islas, 
en decreto de 21 de Enero último. 
IMPORTE NO-
MINAL. 
INTERESADOS. 
Sr- D. Víctor Mendoza 
» Miguel Lahoz. . 
» Manuel Azcírraga 
. '» Tomás González Sanrobles. . . . . 
orporacion de Reí igiosos Agustinos descalzos 
D. Hilarión Cornellana. ! 
^ Junta Administradora de Obras-Pias. . : 
ir- O.José Ballle Hernández 
» Agustín de Mendoza 
» IManuf;, Vidal Sánchez 
n Pió Suarez Llanos. , 
* Ignacio Zaragoza 
Bonos pedidos. 
25 
1 
10 
1 
35 
1 
129 
2 
1 
1 
2 
1 
Escados. 
5.000 
. 200 
2.000 
200 
7.000 
200 
25.800 
400 
200 
200 
400 
200 
INTERESADOS. 
IMPORTE NO-
M I N A f . . 
Bonos pedidos. Escudos. 
» José Estrella. . . . . . . 
» Nicasio S. Llanos 
» Juan de Reina 
» Joaquín de Gamboa 
y> SebHStiün de H a z a ñ a s . . 
» Cesar Laza na 
» Vicente Gorostiza y Vellelt i . . 
» Pedro Fernandez 
» Estanis!ao del Pan 
» Antonio Ramírez del Valle. . 
» Mariano .Carreras y González. 
» Fernando del Rio 
» Juan González Madreda. . . . 
» Diego J iménez. . . . . . . 
Impor te de las suscriciones anteriores. 
5 
1 
1 
4 
2 
i 
1 
4 
4 
4 
1 
6 
20 
253 
629 
400 
1.000 
200 
200 
200 
400 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
1.260 
4.000 
50.600 
125.800 
Total hasta la fecha . . . . 882 176.400 
Manila 2 de Marzo de 1869.—El Tesorero Central, Victoriano Jarefio. 
— 4 4 8 — 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. S r . Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha se 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
Pueblos. 
INDÍGENAS. 
Hombres. Mugeres. Párvulos. TOTAL. 
xManila. . . 
Binondo. 
^uiapo. . . 
S. Miguel. . 
Suma. 
EUROPEOS. 
Manila 
Binondo 
Quiapo 
S. Miguel. . . 
Suma. . 
Cementerio general de Paco y Marzo 3 de 1869.—P. Gavina 
Villa-Real. 
P R O V I D E N C I A S J U D Í G Í A L E S . 
ALCALHIA MAYOR 2.» DE MANILA. 
En v i r tud de lo dispuesto por el Sr. Alcalde m í y o r segundo de 
esta Capital en providencia de 27 de Febrero próximo pasado re-
caída en las diligencias que se instruyen contra D. Antonio Arcenio 
Roco y Reyes por robo, falsificación y estafa, se cita y emplaza al 
mismo, para que en el j término de nueve dias, se presente en este 
dicho Juzgado i» notificarse del citado p r o v e í d o ; advirtiendo que de 
lo contrario le para rán los perjuicios que haya lugar. 
San José 3 de Marzo de 18o9.— ManueÁ Blanco. 3 
Don Francisco Pérez, Romero, Alcalde mayor cuarto y Juez de 
primera instancia de la provincia de Manila, etc. 
Por el presente c i t o , llamo y emplazo k los ausentes Adriano de 
la Cruz, hijo de Lorenzo de la Cruz, y Felipa Mariano, y Manuel 
de la Cruz, hijo de Florentino y ROSH de la Cruz, ya difuntos sol-
t e ro , cortador de madera en los montes, para que por el t é rmino de 
treinta dias, contados desde la fecha, de la primera publicación del, 
presente se presenten k este Juzgado ó en la cárcel pública de esta 
provincia a estar á derecho en la causa n.8 299 contra los mismos 
por robo y muerte que de hacerlo asi les oiré y admin i s t r a ré jus -
ticia y en caso contrario se sus tanciará la causa en ausencia y re-
beldía de los mismos. 
Dado en la Casa real de la misma Alcaldía. Tondo 3 de Marzo de 
4869.—Francisco Pérez Romero.—Por mandado de su Sria. 3 
7.« S E C C I O N . 
PROVINCIA DE ÍLOCOS SUR. 
Novedades desde el 1.° del . actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Beneficio de caña-dulce , y recolección del maiz. 
Obras públicas.—Continuación de las pendientes y coinunale-s 
de los pueblos, reparo y construcción de las escuelas y la re-
paración de la carretera principal. 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes. 
Arroz- de Vigan, 6 escudos cavan; palay de i d . , 20 escudo8 
uyon; añil de idein, 50 escudos quintal; arroz de Santa, 6 es-
cudos'cavan; palay de i d . , 20 escudos uyon: arroz de Narvacan, 
6 escudos cavan; palay de ídem, 20 escudos uyon ; añil de ídem, 80 
escudos quinta l ; arroz de Candon, 5 escudos cavan; palay de 
i d . , 28 escudos uyon; añil de i d . , 80 escudos quintal; palay 
de Sta. Lucia, 20 escudos uyon; arroz de Tagudin, 6 escudos 
cavan; palay de i d . , 20 escudos uyon. 
Vigan 8 de Febrero de 1869.—Luis Cortey. 
PROVINCIA DE ZAMBALES. 
Novedades desde el dia 1.° del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Obras públicas.—Se han dado yá las órdenes á todos los pue-
blos de la provincia para que principien en la semana próxima. 
Hechos y demás accidentes.—El dia 1.° del actual entre ciñen 
y seis de la tarde hubo un incendio casual en el pueblo ¿ 
Sta. Cruz. Se quemaron cinco casas de tabla y dos camarín^ 
de ñipa. E l Gobernadorcillo sufrió una contusión por haberla 
caido encima un madero. Tres polistas sufrieron quemaduras 
Ninguna de las lesiones parece grave. 
INSTRUCCION PRIMARIA 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á las es, 
cuelas de esta provincia en el mes de Enero último foimada e» 
vista de Uos Hatos que han remitido á esta Alcaldía Inspección, 
Provincial de Instrucción primaria los respectivos maestros. 
PUEBLOS. 
Iba. . . . 
Botolan. . 
Cabangan. . 
S. Narciso. . 
S. Antonio. . 
Castillejos. . 
Masinloc . . 
Dazol. . . . 
Balincaguin.. 
Sarap- í niños.-
sap. . f niñas . 
Alos. . . . 
S. Isidro 
Agno. . . . 
Bani. . . . 
Anda . . . t 
Bolinao. . 
S. Felipe. . 
Subic . 
Sta. Cruz. 
Arroz en S. 
4 escudos i d . ; 
Iba 6 de Febi 
3 » o o 
es » g 
^ s 
SÍ^ « 3 
| a | £ 
81 5 
169 • 
43 5 
117 . 
12 24 
118 » 
S 3 OBSERVACIONES, 
9 
30 
156 
169 . 
112 12 
53 
146 2 
20 » 
27 
80 
14 
14 
33 
» 
18 
25 
21 
48 
37 
98 
26 
20 
19 
Se observa escasa asistencj» 
en todos los pueblos por estar 
esparcidas las gentes en laj 
sementeras. 
113 * 155 16 
14 42 32 
N o se ha recibido el parte 
de estos pueblos. 
Precios corrientes. 
Narciso 3 escudos 12 cénts. cavan; en S. Felipe, 
y en Castillejos el arroz 4 escudos idem. 
ero de 1869.—Francisco Godinez. 
COMANDANCIA P.-M. DEL DISTRITO DEL PRINCIPE 
PROVINCIA DE NUEVA ECIJA. 
Parte de las novedades ocurridas desde el, diá 27 del mes próximo 
pasado hasta el dia de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Sigue en buen estado la del palay. 
Obras públicas.—En suspenso. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno, 
Precios corrientes.—Pal?y, 2 escudos cavan. 
Movimiento marítimo.—Ninguno. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á las 
escuelas de los pueblos del distrito en todo el mes próximo 
pasado formada en vista de los datos que han remitido á esta 
Comandancia los respectivos maestros por disposición del Al-
calde mayor Inspector provincial de instrucción primaria. 
3 C--
2 o 
5j «O O o o c 
PUEBLOS. OBSERVACIONES. 
Baler Cabec.3 157 
Casiguran. . 150 n i 
S. José de Ca-
signan. . 1 15 
157 
150 
15 
Misión de D i -
paculao. 
Baler 6 de Febrero 
Adelantados en lectura y es-
cr iben regu la r 12 n i ñ o s , 50 leen 
, y escriben medianamente, y 35 
j pr inc ip iantes en ca r t i l l a y doc-
i t r i n a . ¡ Adelantados en l ec tu ra y saben escr ib i r 28 n i ñ o s , 32 medianos en l ec tu ra y empiezan á escribir, y 90 p r inc ip ian tes en cartilla 
y doc t r ina . 
Í
Adelantados en lectura y &s' 
c r i t u r a 5 n i ñ o s los restantes prin-
cipiantes en c a r t i l l a y doctrina-
E l u n n i ñ o ha dejado de asistir 
po r enfermo. 
C Es t a m i s i ó n no tiene- escuel» 
< n i maestro para la educación 
( de los n i ñ o s y n i ñ a s -
de 1869.—Francisco de Nula. 
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GOBIERNO P. Y M . DE CAPIZ. 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños y niñas que han asistido á las Escuelas de este distrito en el mes de Enero próximo pasado, for-
mada en vista de los datos que han remitido á este (íGobierno-Inspeccion provincial de instrucción primaria» los respectivos maestros. 
Exis t enc ia N ú m e r o 
en fia del mes. de los de pago . 
I d e m 
de los que es-
c r iben . 
Que po r u n 
I d e m Que han en- Que han sa- t é r m i n o medio 
en l ec tura . t r ado . l i d o . concu r r en . 
PUEBLOS. 
Cápiz- -
Panay- • 
Pontevedra, 
pilar.- • 
Loctugan. 
panitan. . 
Dao. • • 
jlapanag. 
Dumarao. 
Dumalag. 
Tapaz. . 
Sigma. . 
Mambusao. 
jainindan. 
Jagnaya.. 
Ivisan. . 
Sapian. . 
Batan. . 
Jimeno. . 
Balete. . 
Banga. . 
Malinao.. 
Madalag. 
Libacao.. 
Calivo. . 
Lezo.. . 
Numancia. 
Macato. . 
Tangalan. 
Ibajay. . 
Navas. . 
Buruanga. 
Total. 
OBSEnVACIONES. 
N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N i ñ a s , N i ñ o s . N i ñ a s . 
228 
221 
136 
87 
109 
82 
30 
68 
268 208 
196 116 
99 . 
101 i 
364 366 
82 80 
200 247 
306 192 
74 . 
54 . 
73 34 
222 194 
134 105 
62 33 
» 
96 
155 
115 
140 117 
195 71 
26 
t 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
18 
9 
» 
)) 
t 
10 
1 
I 
» 
109 
127 
172 
334 
124 
72 
104 
62 
60 
72 
56 
34 
214 208 
95 
20 
19 
15 
19. 
37 
7 
9 
44 
31 
7 
17 
30 
14 
9 
10 
33 
22 
7 
31 
38 
15 
21 
5 
30 
62 
34 
54 
18 
16 
» 
32 
15 
18 
2 
» 
12 
» 
30 
33 
89 
58 
17 
3 
3 
* 
16 
100 
100 
56 
72 
36 
95 
86 
41 t 
41 » 
151 168 
35 32 
83 124 
131 100 
60 » 
45 » 
27 
78 
46 
24 
124 * 
114 79 
123 114 
34 
89 
51 
17 
1 
31 
9 
4 
» 
99 
112 
6 
1 
200 
324 
6 
1 
73 
3 
21 
4 
» 
» 
4 
15 
42 
247 
224 
i 
» 
» 
» 
18 
1 
115 96 
86 
52 
51 
110 
310 
72 
54 
41 
> > 
182 208 
33 
36 
54 
76 
80 
15 
15 
2 
161 
» 
341 
14 
» 
10 
t 
56 
4 
1 
130 
» 
24 
3 
2 
7 
10 
3 
2 
» 
11 
» 
1 
5 
48 
» 
2 
19 
1 
91 
40 
1 
2 
2 
34 
I 
6 
10 
> 
> 
> 
50 
i 
7 
18 
» 
» 
» 
> 
» 
3 
32 
6 
y 
y 
7 
» 
4 
» • 
69 
» 
i 
4 
» 
31 
122 
114 
128 
84 
98 
200 
183 
56 
100 
332 
80 
195 
300 
50 
35 
41 
184 
112 
62 
141 
60 
164 
182 
103 
106 
428 
355 
140 
51 
110 
> 
184 
E n estos pueblos no hay maes-
t ras de n i ñ a s . 
73 
30 
75 
195 
105 
333 
80 
200 
198 
» 
» 
34 
152 
100 
32 
41 
60 
46 
46 
43 
59 
45 
32 
» 
107 
Ingresa ron á ¡as escuelas los n i -
ñ o s que fueron bajas el mes ante-
r i o r . 
Ingresaron los n i ñ o s y n i ñ a s que 
hablan sido baja e l mes an ter ior . 
(" N o se han recibido lo correspon-
( diente á este pueblo. 
4877 2641 44 10 761 97 2627 1525 1609 720 317 175 4110 2086 
NOTA.—Las escuelas de niñas de los pueblos de este distrito, se hallan regentadas por antiguas maestras, y solo disfrutan de 
3 escudos mensuales que les retribuyen los RR. GG. Párrocos . / 
Cápiz 5 de Febrero de 1869.—Domingo de García. 
GOBIERNO P.-M. DE LA. PROVINCIA DE ISLA, DE NEGROS. 
Novedades desde el 30 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Siguen los naturales dedicados á los trabajos de 
recolección del pahiy y corte de caña-dulce para el beneficio de 
azúcar. 
Hechos ó accidentes varios.—La langosta disminuye notablemente 
en los varios pueblos donde se halla debido á la constancia de los 
habitantes de los mismos en esterminarla para cuyo efecto se llevan 
•i cabo sin descanso las operaciones necesarias. 
Obras públicas.—Se efectúan las necesarias en las escuelas y 
tobien se atiende á la reparación de las calzadas, puentes é 
'imbornales. 
Precios corrientes. 
• Palay de Saravia, 1 escudo 50 cénts. cavan; azúcar de i d . , 
^escudos 50 cents, pico; palay de Si'ay, 2 escudos cavan; azúcar 
^ id . , 4 escudos 75 cénts. pico; palay de Minuluan, 2 escudos 
a^van; azúcar de i d . , 4 escudos 50 cénts. pico; palay de Bacolod, 
" escudos cavan; azúcar de i d . , 6 escudos pico; arroz de i d . , 22 
cents, ganta; manteca de id.., 75 cénts. botella; palay de Tanjay, 2 
deudos- 50 cénts. cavan., ' 
bacolod á 6 de Febrero de 1869.—JUnrique Fajardo. 
Precios corrientes. 
Arroz, 4 escudos cavan; palay, 2 escudos idem. 
Bayombong 7 de Febrero de 1869.—Ramón de la Torre. 
GOBIERNO P.-M. DE L A PROVINCIA DE NUEVA VIZCAYA. 
Novedades desde 31 del anterior hasta la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Obras públicas.—Continúa en esta cabecera la de casa-escuela 
e niños , y en los demás pueblos se hallan en suspenso • por 
star ocupados en la recolección del palay. 
Accidentes varios.—El dia 1.° del actual hizo entrega del Juz-
«a(l0 el Sr. Alcalde mayor de esta provincia D. Gonzalo Muller, 
- 61 siguiente verificó su marcha para la Capital de Manila. 
DISTRITO DE BONTOG. 
Novedades desde el 29 del anterior al dia de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—Gonúnúzn en todas las rancherías del distrito en 
la preparación de las tierras para el trasplante de la del palay 
y están para terminar la recolección de la del camote. 
Obras públicas.—Se sigue en la reparación del cuartel y demás 
edificios que se tenia dado parte anteriormente y los polistas se 
nmplean en la reparación del camino general que dirije al dis-
trito de Lepante. 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes del arroz limpio.—Ninguno.—Palay 4 escu-
dos cavan. 
Bontoc 5 de Febrero de 1869.—El Comandante P . - M . , José V i -
llamide. 
DISTRITO DE LE PANTO. 
Novedades desde el dia 30 al de la fecha. 
Sahid pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúa el trasplante del tabaco de los últimos se-
milleros y el corte de las hojas sazonadas de la referida planta. 
También los trasplantes del palay k las sementeras de regadío 
en este partido de Gayan. 
Obras públicas.—Se prosiguen los trabajos del camino central. 
Gayan 6 de Febrero de 1869. — El Comandante P. - M . , José: 
Urbano y Montero. 
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S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO P. Y M . D E L A PROVINCIA D E VISAYAS. 
DISRRITO DE ISLA DE NEGROS.—INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA 'del número de niños que han asistido á las Escuelas de este disttíto en el mes de Diciembre, formada en 
de los datos que han remitido á este Gobierno-Inspección primaria los respectivos maestros. 
PUEBLOS. 
NIÑOS EXISTENTES 
EL DIA ULTIMO DE 
DICHO MES. 
DE PAGO. ENTRARON. SALIERON. 
Niños . Ninas. Niños. Ninas. 
Cádiz nuevo. 
Saravia . . 
Silay. . . 
Minuluan. . 
Bcolod. . . 
Granada. . 
Murcia.. 
Su nía g . 
49 
84 
360 
145 
106 
150 
Bago 
Valladolid . . 
S. Enrique. . 
Pontevedra. . 
Ginigaran.. . 
Isabela.. 
Jimamaylan. . 
Suay. 
Cabancalan . . 
l íog 
üancalan . . . 
Guiljungan. . 
Cauayan. . . 
Isio 
Tolón. . . . 
Siaton. . . . 
Zamboanguita. 
Dauin. . . . 
Bacon. . 
Nueva Valencia. 
Dumaguete. . 
Sibulan. 
Ayuquitan.. 
Amblan. . . 
Tanjay 
Baiz. . . . 
Manjuyod.. . 
Argücl les . . 
Escalante. . 
Calatraba. . . 
Guijulngan. 
Jimalalod. . . 
Tayasan . . 
Ayungon. . . 
386 
373 
192 
» 
60 
27 
52 
262 
» 
150 
290 
125 
886 
46 
100 
180 
150 
» 
140 
68 
Total. 4381 
43 
76 
316 
400 
80 
90 
> 
» 
424 
327 
172 
50 
25 
» 
> 
> 
45 
244 
200 
213 
103 
830 
126 
100 
160 
160 
» 
> 
140 
67 
4391 
44 
104 
28 
51 
83 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
34 
» 
> 
» 
Niños. 
13 
80 
15 
5 
» 
» 
» 
» 
18 
3o 
15 
9 
> 
• 
» 
7 
» 
» 
Ninas. Niños. Ninas. 
POR TÉRMINO HJ, 
D I O C O N - C U l i R l E n n , 
Niños. Niña, 
19 
> 
» 
59 
57 
96 
6 
30 
12 
6 
19 
10 
» 
35 
27 
» 
10 
6 
10 
108 
» 
» 
2 
i 
» 
» 
24 
28 
22 
> 
8 
5 
» 
4 
39 
62 
84 
360 
60 
49 
53 
86 
> 
15 
24 
» 
32 
14 
22 
117 
» 
125. 
270 
79 
501 
56 
r> 
100 
214 
78 
» 
> 
;> 
32 
62 
76 
316 
21 
42 
78 
10 
18 
146 
146 
212 
59 
525 
79 
100 
203 
» 
•89 
» 
» 
» 
176 168 203 161 359 139 2458 
NOTA.—La ninguna asistencia de niños y niñas á las escuelas en los pueblos que aparecen en blanco y las salidas y es-
casa concurrencia que se nota en otros, consiste en las ocupaciones que ocasiona la recolección de la cosecha de palay y es-
terminio de la langosta. 
Bacolor 5 de Febrero de 1869.—Enrique Fajardo.—Es copia.—Manuel Sartou, 
GOBIERNO P. -M. DE LA ISABELA. 
Novedades desde el dia 29 del mes último al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—Terminados ya la siembra de la de tabaco y están 
ocupados los cosecheros en la siembra de maiz. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Obras públicas.—En suspenso por hallarse los naturales dedi-
cados á las faenas del campo. 
Tumauini 5 de Febrero de 1869.—El Gobernador, Pedro G. 
Montero. • 
DISTRITO DE SAMAR. 
Novedades desde el dia 31 de Enero al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—Sigue la recolección del palay. 
Obras públicas.—Reparos ordinarios. 
Accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes. 
Abacá en la cabecera, 14 escudos pico; palay de i d . , 3 es-
cudos cavan; aceite de i d . , 50 cénts. ganta; manteca de i d . , 1 
«scudo 50 cénts. i d . ; cocos de i d . , 2o escudos millar; abacá 
de Basey, 16 escudos pico; palay de i d . , 2 escudos 50 cén-
timos cavan; aceite de i d . , 34 cénts. ganta; cocos de i d . , 8 es-
cudos 75 cénts. mi l l a r ; abacá de Catarman, 12 escudos pico; 
palay de i d . , 2 escudos 50 cénts. cavan; abacá de Palapag, ^ 
escudos pico; palay de i d . , 3 escudos cavan; cocos de i d . , S 
escudos millar . 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
De Babatngon, pailebot tPaquito» enlasire; al puei'tfl 
de Gatbalogan. 
De Calbayog, bergantin-goleta «Venus» con abacá; ^ 
idem de idem. 
De I lo i lo , i d , i d . en lastre; al i d . de Basey. 
Buques salidos. 
Para Manila, bergantin-goleta «Rosario» con abacá; ^ 
puerto de Catbalogan. ., 
Para Babatngon, pailebot «Paquito» con i d . ; del i d . detf' 
Para I lo i lo , bergantiu-goleta con varios del i d . de Basej'-
Para Albay, pailebot con cocos; del i d . de i d . 
Dia 2. 
I d . 5. 
I d . 27. 
Dia 3. 
I d . 4. 
I d . 29. 
I d . 39. 
Gatbalogan 7 de Febrero de 1869.—Joaquín Valcarcel. 
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ALCALDIA MAYOR DE L A PROVINCIA DE GAGAYAN. 
Novedades desde el dia 29 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se han perdido los semilleros de palay en los pueblos 
, j ¡\iorte de esta provincia y las plantaciones de tabaco y maiz se 
resiénten de la sequia que hace meses se esperimenta. 
0^as públicas.—Los polistas de Claveria, Lailo, Gattaran, Nas-
in¡n0, Solana y Enrile se ocupan en la recomposición de los 
IJauios. Los de Pamplona y Malaueg en la construcción de Es-
cuelas y los de Aparri en la obra de la Iglesia. 
¡{eclios ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios colorientes en Aparri . 
r^ro?, blanco, venta por mayor, 6 escudos cavan; idem cor-
riente, venta por mayor, 4 escudos 50 céaís. idem; aguardiente 
anisado, 6 escudos arroba; vino de ñipa , 8 escudos tinaja. 
Tuguegarao S de Febrero de 48(39.—El Alcalde mayor. De-
lirio L . Montenegro. 
GOBIERNO P . - M . DEL DISTRITO DE ANTIQUE. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niñas que han asistido á las 
escuelas de este Distrito en el mes de la fecha, formada en 
vista de los datos que han remitido á este G-obierno-Inspección 
provincial de Instrucción primaria las respectivas maeHras. 
9. 3 ' 
PUEBLOS. 
San J o s é . . 
Egaña.. -
Sibalom. . 
San R e m i g i o 
Antique. . 
Aniniy. 
San Pedro . 
Patnongon. 
Carit-an. . 
Bugason. . 
Valderrama. 
Guisijan. . . 
Nalupa Nuevo. 
Culasi.. 
Anclan.. 
C o c 
--í CP 
Q' 3 -O »— o o cu í* 
• 2 3 
OBSEHVACIONES. 
318 . 
96 » 
312 » 
107 . 
57 . 
488 • 
70 . 
274 . 
247 186 
53 » 
319 » 
110 t 
109 . 
110 » 
160 » 
160 . 
125 . 
350 » 
14 3 
> » 
» • 
88 » 
» i 
» 154 
. 30 
14 47 
39 
16 
176 
35 
82 
2 46 26 
28 8 25 
4 20 19 
9 
10 
23 9 
». 4 
61 
65 
42 
66 
E n estos pueblos no han asis-
t ido á la escuela por encontrarse 
de vacaciones para que las n i ñ a s 
puedan dedicarse á las faenas 
a g r í c o l a s . 
L a escasa de asistencia habida 
á la escuela de estos dos pue-
blos se debe á que las d e m á s 
n i ñ a s se ocupan a u n las í a e n a s 
a g r í c o l a s . 
, N o ha habido concurrencia de 
I n i ñ a s en l a escuela de este pue-
' b lo por encontrarse! de vacaeio-
) nes para dedicarse á l a recolec-
, cion del pa lay . 
L a escasa asistencia habida en 
estos pueblos se debe á las 231 
que sa l i e ron en el presente mes 
para ayudar á sus padres á las 
faenas a g r í c o l a s . . . 
E l aumento de concurrenc ia 
de n i ñ a s á l a escuela en el pre-
sente mes comparado en e l an-
t e r io r se debe á que se e s t á n 
te rminando l a r e c o l e c c i ó n de l 
palay y dos de ellas que han e n -
t rado de nuevo . 
E l aumento de concurrenc ia 
de n i ñ a s á l a escuela se debe á 
las 28 que s o l v i e r o n á e n t r a r 
por haber t e rminado sus faenas 
a g r í c o l a s . 
L a escasa asistencia en e l 
presente mes comparado con l a 
del pasado se debe á las 20 n i ñ a s 
que con l i cenc ia sal ieron para 
a j u d a r á sus padres á l a siega 
del pa lay . 
E l aumento de concurrenc ia 
de n i ñ a s en l a escuela de este 
pueblo se debe á l a t e r m i n a c i ó n 
á la r e c o l e c c i ó n de l p a l a y . 
L a f a l t a de asistencia de n i ñ a s 
á la escuela es debido á que a l -
gunas se dedican aun á l a s iem-
bra de mongos . 
E l aumento de concurrencia 
de n i ñ a s á las escuelas de estos 
pueblos se debe á q u e han vue l to 
en t rar en el p r imero 23 y ha-
l larse casi t e rminado l a recolec-
c i ó n de l p a l a j . 
Totales. . 3465 186 192 321 652 
san José de Buenavista á 31 de Diciembre de 1868.—Juan 
J- Martinez. 
PROVINCIA DE ABRA. 
Novedades desde el dia 1.° al de la fScha. 
®alud pública.—Sin novedad. 
pe 0sec^as.—Continúan las operaciones propias de la estación res-
de la cosecha de tabaco y otras siembras, 
a^di Publicas.—Continúa la construcción y reparación de cal-
s' puentes y escuelas de esta provincia." 
Hechos ó accidentes varios.—No ha ocurrido ninguno que me-
rezca la atención de la Superioridad. 
Precios corrientes en esta Cabecera. 
Palay, 16 escudos uyon; arroz, 6 escudos cavan. 
Bangued 8 de Febrero de 1869.—Esteban Peñarrubía. 
DISTRITO DE ÍLOILO. 
Novedades desde el dia 19 de Enero al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúa con activi4ad la del azúcar. 
Obras públicas.—Los polistas se ocupan en la reparación de 
las calzadas, puentes é imbornales. 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes. 
Palay de I l o i l o , 87 cénts . cavan; arroz de i d . , 2 pesos idem; 
azúcar de i d . , 3 pesos 37 cén t s . pico; aceite de i d . , 3 pesos 50 cénti-
mos tinaja; palay de Molo, 87 cénts. cavan; arroz de idem, 
2 pesos 18 cénts. i d . ; cacao de i d . , 40 pesos 62 cénts. idem; 
azúcar de i d . , 3 pesos 2o cénts . pico; aceite de i d . , 3 pesos 
25 cénts. tinaja; cocos de i d . , 10 pesos mi l l a r ; palay de Jaro, 
1 peso cavan; arroz .de i d . , 2 pesos 37 cénts. i d . ; cacao de 
i d . , 62 pesos 50 cénts. i d . ; mongo de i d . , 25 cénts, gama; 
azúcar de i d . , 3 pesos 37 cénts. pico; aceite de i d . , 5 pesos 
25 cénts. tinaja; cocos de i d . , 15 pesos millar . 
MOVIMIENTO MARÍTIMO. 
Buques entrados. 
17 Enero. De Gapiz, bergantin-goleta «Gercs (a) S. Pablo» con 
vinos. ' m 
I d . » De Camarines, goleta «Concepción» con breas. 
I d . 18. De Manila y Cebú, vapor «Sudoeste» con varios efectos. 
I d . » De Cebú y Bago, i d . de S. M . «Animosa». 
I d . » De Manila, bergantin-goleta «San Vicente (a) Turia» 
con varios efectos. 
I d . » De Cebú , i d . i d . «San José» en lastre. 
I d . 20. De Manila y Ccbü , vapor «Pasig» con varios efectos. 
I d . » DeGinigaran, en Negros, pailebot «San Nicolás» en lastre. 
I d . 2 1 . De Pulopandan. en Negros, vapor «San Juan (a) Tres 
Primos» con azúcar . 
I d . » De Manila, bergantin-goleta «Rosario (a) Riqueza» en 
lastre. 
I d . » De Ginigaran, en Negros, pailebot n.0 100 «S. Antonio» 
con aceite. 
I d . » De i d . , en i d . , bergantin-goleta «Rosario» con i d . 
I d . 23. De Masbate, i d . i d . «Palomita» con breas. 
I d . 24. De Cebú , goleta «San Vicente» en lastre. 
I d . 26. De Concepción, bergantin-golota «Numancia» con palay. 
I d . » De Ginigaran, en Negros, pailebot «S. José» con azúcar . 
I d . » De Pontevedra, en i d . , i d . /«Juno» con i d . 
I d . » De Polupandan, en i d . , vapor «San Juan» con i d . 
I d . 28. De Manila, bergantin-goleta «Bella Maria» en lastre. 
I d . 29. De i d . , vapor «Sudoeste» con varios efectos. 
I d . » De Zamboanga, bergantin-goleta «Bella Maria» con i d . 
I d . » De Hong-kong, fragata «M. A. Wilson» en lastre. 
I d . 30. De Zamboanga, goleta de guerra «Vad-Ras». 
Buques salidos. 
Dia 19. Para Pulopandan, en Negros, vapor «S. Juan (a) Tres 
Primos» en lastre. 
I d . » Para Ginigaran, en i d . , pailebot n.0 135 «Ntra. Sra. de 
la Paz» en i d . 
I d . » Para ATbay, en i d . , bergantin-goleta «Petrona» con arroz. 
I d . 20. Para Manila, vapor «Sudoeste» con varios efectos. 
I d . » Para Cápiz, bjrgantin-goleta «Ceres» en lastre. 
I d . 21 . Para Manila, vapor «Pasig» con varios efectos. 
I d . » Para Ginigaran, en Negros, pailebot n.0 35 «S. N i -
colás» en lastre. 
I d . » Para i d . , en i d . , goleta n.0 75 «Pelayo» en idem. 
I d . 22. Para Melbourne, fragata inglesa «Marquis» con azúcar. 
I d . » Para Pulopandan, en Negros, vapor «S. Juan» en lastre. 
I d . » Para Cebú, en i d . , bergantin-goleta «S. José» en i d . 
I d . 25. Para Manila, goleta «Santa Filomena», 
I d . » Para i d . , i d . «Animosa». 
I d . 26. Para Gapiz, pailebot «San Miguel» en lastre. 
I d . 28. Para i d . , bergantin-goleta «Palomita» en i d . 
I d . » Para Antique, i d . i d . , «Rosario (a) Riqueza» en i d . 
I d . 30. Para Cebú, vapor «Sudoeste» con varios efectos. 
I d . » Para Manila, bergantin-goleta «Consolación» con sibucao. 
I d . » Para Ginigaran, en Negros, pailebot «"S. José» en las t re 
I d . » Para Manila, bergantin-goleta «Emilia» con sibucao. 
Iloilo 3 de Febrero de 1 8 6 9 . — ü ^ M í m í o Cabello. 
DISTRITO DE BOHOL. 
Novedades desde el dia l o al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—El palay de riego y el maíz sembrado se resienten 
mucho de la falta de lluvias. 
Obras públicas.—Continúa la distribución de los servicios es. 
traordinarios. En Jagna se ha dado principio á la obra del puem, 
de piedra de Ganopas, y en los demás pueblos á los trabak 
r í Í"\ r-1 /-»• »-\ *• st r> • designados. 
Hechos ó accidentes varios.—No hay ninguno. 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños y niñas que han asistido á las Escuelas de. este distrito en el presente mes, ^ 
vista de los datos que han remitido á este Gobierno-Inspección provincial de Instrucción primaria los respectivos maestros 
PUEBLOS. 
Alburquerque. 
Baclayon . 
Batnanan. 
Bal i l i jan . . . 
Candijay.. 
Calapé. . 
Catigbian. . 
Canoan. . 
Dimiao. . 
Duero. 
Dauis.. . . 
G." Hernández. 
Guindulman. 
Getafe. . 
I p i l . . . . 
Inabanga .% . 
Jagna.. . . 
DISCÍPULOS EXIS-
TENTES EN DICHO 
MES. DE PAGO. QUE ENTRARON. QOE SALIERON. 
Niños. Ninas. Niños . Niñas. Niños . Niñas . Niños . Niñas. 
QUE, POR TÉRMINO 
MEDIO CONCURRIE-
RON. 
Niños. Niñas. 
-! oay: . . . . 
Loboc. . , . 
L i la . . . . . 
Loon 
Lacy 
Mari bojoc. . . 
Paminuitan. . . 
Panglao. . . . 
Sierra Bullones. 
San Juan. . 
Siquijor. . . . 
Tagbilaran. . . 
Talibon. . . . 
Tubigon. . . . 
Yilar 
Ubay.. . . . 
Total. . 
468 
635 
493 
172 
130 
212 
149 
276 
678 
18o 
240 
191 
41S 
105 
214 
237 
24o 
493 
521 
252 
1339 
212 
311 
84 
472 
40 
341 
753 
400 
314 
226 
772 
123 
517 
857 
85 
190 
151 
312 
153 
232 
985 
260 
365 
290 
590 
128 
174 
291 
475 
$65 
647 
309 
1553 
131 
386 
86 
402 
30 
430 
985 
580 
341 
123 
1009 
116 
11298 13909 
7 
10 
57 
> 
1 
5 
» 
a 
60 
37 
3 
15 
30 
> 
5 
155 
1 
» 
224 
30 
> 
i 
29 
105 
* 
24 
9 
49 
858 
10 
7 
54 
> 
11 
6 
45 
63 
» 
18 
14 
43 
35 
3 
» 
240 
13 
> 
30 
» 
123 
10 
52 
15 
15 
» 
55 
t 
13 
12 
101 
50 
14 
26 
14 
42 
> 
12 
83 
21 
473 
42 
19 
> 
71 
47 
12 
36 
18 
20 
55 
» 
67 
» 
12 
4 
121 
» 
35 
46 
128 
11 
11 
52 
8 
i 
605 
22 
> 
» 
28 
141 
61 
> 
» 
48 
453 
620 
73 
117 
130 
199 
137 
276 
577 
185 
190 
177 
389 
91 
172 
237 
233 
410 
521 
231 
866 
170 
311 
84 
453 
40 
270 
706 
400 
314 
214 
736 
111 
487 
802 
85 
123 
151 
200 
149 
232 
864 
260 
330 
245 
462 
117 
123 
291 
423 
857 
647 
309 
948 
109 
386 
86 
374 
30 
289 
924 
580 
341 
123 
861 
108 
OBSERVACIONES. 
L o s aumentos habidos en el aw, 
ac tua l se debe a l celo de sns Pj? 
r ó e o s y gobernadorci l los como la. 
pectores Locales . 
L a s bajas fuerou causadas int»i 
nnamente por enfermos de (¡uv¿ 
to ta les , sal ieron 165 n i ñ o s y 
n i ñ a s por haber cumpl ido la «j™ 
de t r i b u t a r y por fal ta deaZ 
tencia. 
777 1185 1503 10113 12406 
NOTA. ,DC los 10113 niños que se espresan en la anterior reelacion que por término medio concurrieron en el presente mes, 
saben escribir 2422, leer 4910 y de los que principian á del trear 2981. De las 12406 niñas que se espresan en dicha rela-
ción saben escribir 2406, leer 6785 y deletrear 3426. 
Precios corrientes. 
Arroz de Tagbilaran, 4 escudos 68 cents, cavan; palay de idem, 
2 escudos 50 "cents, idem; maiz de idem, 2 escudos idem; 
manteca de idem, 1 escudo ganta; aceite de idem, 1 escudo 
idem; cacao de idem, 3 escudos idem; cocos de i d . , 1 escudo 
25 cénls. ciento; bejucos de idem, 12 cénts. i d . ; arroz de 
Baclayon, 4 escudos 68 cénts. cavan; palay de i d . , 2 escudos 
60 cénts. idem; maiz de idem, 2 escudos idem; azúcar de idem, 
6 escudos pico; bejucos de idem, 12 cénts. ciento; arroz de Lo-
boc, 3 escudos 50 cents, cavan; palay de i d . , 1 escudo 50 cénts. i d . ; 
maiz de idem, 1 escudo 25 cénts. idem; manteca de idem, 87 
cénts. ganta; aceite de idem, 87 cénts. i d . ; azúcar de i d . , 3 es-
cudos 50 cénts. pico; cocos de i d . , 58 cénts. ciento; bejucos 
de i d . , 12 cénts. idem; palay de Dimiao, 3 escudos cavan; maiz 
de idem, 2 escudos 50 cénts . idem; cacao de idem, 3 escu-
dos 12 cénts. ganta; aback de idem, 8 escudos p ico ; bejucos 
de idem, 12 cénts. ciento; arroz de Guindulman, 5 escudos 50 
cénts. cavan; palay de idem, 2 escudos 50 cénts. idem; maiz de 
idem, 2 escudos idem; aceite de idem, 62 cénts. ganta; azúcar 
de idem, 5 escudos pico; abacá de i d . , 12 escudos i d . ; arroz de 
Paminuitan, o escudos cavan; palay de idem, 2 escudos 12 cénts. 
idem; maiz de idem, 2 escudos idem; cacao de idem, 3 es-
cudos 25 cénts. ganta; abacá de idem, 9 escudos pico; bejucos 
de idem, 11 cénts. ciento; arroz de Canoan, 5 escudos 25 cénts. ca-
van; maiz de idem, 1 escudo 75 cénts. i dem; aceite de idem, 66 
€énts. ganta; cacao de i d . , 2 escudos i d . ; balate de i d . , 12 escudos 
pico; abacá de i d . , 12 escudos idem; cocos de idem, 60 cénts. 
ciento; bejucos de idem, 12 cénts. idem. 
MOVIMIENTO MARÍTIMO. 
Buque salido. 
Dia 11 Enero. Para Manila, bergantín- 'goleta n.0 64 «San An-
tonio» de 47 toneladas, con cajones de vino. 
Tagbilaran 31 de Enero de 1869.—^El Gobernador, Antonv) 
Martínez. 
O B S K K V A T O R I Ü M K T K O r t O L O G I C O U B I . A T K N K O M U N I C I P A L D& M A M i t . A . 
Observaciones del día 4 de Marzo de 1859. 
t í - l . . 
,1H la m" d«l cielo. 
6 m, 
9 m. 
12.. 
3 l . . 
75940 25 ¡ 85 76l0 
68'8 
65'3 
17'3 ;E. ventolina. D.niebla. Tran " 
1941 0N0. fresquito. I d . cum.» Rizad8 
18'6 0. f rescachón. 
47'9 ! 16'7 ESE. muy du ro . ' i d . nebl.a Oleaje-
759'53, 28'4 • 82 
759'49 28,9|80 
757'00 32'2l58 
Temperatura máxima del dia 33'3 
Idení mínima idem 23'0 
Evaporación en las 24 hora» anteriores. lO'S milímetro». 
Lluvia en idem idem 0*0 idem. 
BIN0ND0.—IMPRENTA DE MIGUEL SÁNCHEZ Y C." 
